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Recently，Satoyama，ｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｒｕｒａｌｌａｎｄｓｃａｐｅｏｆJapan，has
beenpaidmuchattention，because,ｂｅｓｉｄｅｍａｎｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｓ，ｉｔｉｓ
ａｋｅｙｔｏｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙｃｏｎｓｅｒｖａtioninJapanEffectsofhabitat
heterogeneityandrestorationactiviｔｉｅｓｏｎａｂｕｎｄａｎｃｅａｎｄｄｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ
ａbove-groundarthropodassemblageswerestudiedusingwindoｗｔｒａｐｓｉｎ
ｔｈｅ“satoyamaareawithinKanazawaUnivｅｒｓｉｔｙ'sKakumaCampus，”
Kanazawa，Ｊａｐａｎｉｎ２００５ａｎｄ２００６、Ｍｏｎｔｈｌｙｓａｍｐｌｅｓｗｅｒｅｔａｋｅｎａｔｕｐｐｅｒ
ａｎｄｇｒｏｕｎｄｌｅｖｅｌｓｆｒｏｍｎｉｎｅｓｉｔｅｓ，includingforestedareasandvalley
areaswithpaddiesunderrestoratiｏｎＡｔｏｔａｌｏｆ９３,１３４individualsin
24orders，includingl81nsectaorders，３Arachnida，２Crustaceaand
lChilopoda，ｗｅｒｅｃｏｌｌｅｃｔｅｄｄｕｒｉｎｇｔｈｅｓｔｕｄｙ，andanorderlevelanalysis
wascarriedout・Atupperlevel，Dipterawasthemostdominant（70%)，
followedbyHomopteraandColeopterａ（5-10％)，andatgroundleveL
Diptera（40%)，Collembola（１０%）ａｎｄａｎｔ（8%）weredominant・ＤＣＡ
ordinationrevealedaclearseparationofarthropodordercompositions
amongdifferenthabitattypesandbetweenupperandgroundlevels，but
lessapparentbetweenyears・DCAordinationofl8ordersrevealedthe
variationofspatialdistributionoftheseordersaccordanceｔｏｈａｂｉｔ
(''flying”ornon-flying''）andhabitatpreference（''forested'，ｏｒ,，
'，cultivatedvalley'，sites)．Inthisstudy，specialattentionwaspaid
toDiptera，mostdominantorder，representedby50families，ａｎｄｔｏｔｈｅ
ｓｐｅｃｉｅｓｉｎＰｈｏｒｉｄａｅ，ｗｈｉｃｈｗａｓ９ｔｈａｂｕｎｄａｎｔｉｎＤｉｐｔｅｒａａｎdcomposedof
26species，ＤＣＡｏｒｄｉｎａｔｉｏｎｓｗｅｒｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔａｔａｔｆａｍｉｌｉｙｌｅｖｅｌｉｎ
ＤｉｐｔｅｒａａｎｄａｔｓｐeｃｉｅｓｌｅｖｅｌｉｎＰｈｏｒｉｄａｅａｎｄｓｉｍｉｌａｒｏｒｍｏｒｅｄｉｓｔｉｎｃｔ
ｒｅｓｕｌｔｓｔｏｔｈｏｓｅｏｆｏｒｄｅｒｌｅｖｅｌｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．
近年，曰本の伝統的農村景観である里山の重要性が再評価されている．里
山は国士の４割を占めているだけではなく，絶滅危倶種の５割が生息するな
ど，曰本の生物多様性の保全の要点である．本研究では，金沢大学角間キャ
ンパス内の「里山ゾーンＪにおいて，飛翔`性の昆虫類を中心とした節足動物
相の個体数と多様`性に及ぼす環境の異質』性（植生，地形等）と保全活動の影
－５７５－
響を調査するために，IBOY式ウインドウ・トラップ（透明衝突板付き黄色バ
ケツトラップ）を上層（地表から10-15ｍ）と下層（同1.5ｍ）に設置し，
2005年と２００６年に，両年とも６月－１１月まで毎月１回，森林内（林内区，
４カ所）と谷間の棚田復元地（棚田区，５カ所）において採集した．
[結果］（１）目レベルの解析．①合計93134個体（２４日うち昆虫綱
１８目，クモ綱２目，甲殻綱１日ムカデ綱１目）を採集した．②上層では，
Dipteraが最優占し（70%)，それに次いでHomopteraとColeoptera（5-10％）
が多かった．下層ではDiptera（40%)，Collembola（10%），アリ（8%）が優
占した．③DCA（除歪対応分析）解析をしたところ，採集された節足動物の
目の組成に差により，林内区と棚田区に分割された．また上下層から採集さ
れた目の組成にも差がみられた．しかし年間差は検出されなかった．④上位
１８目の空間分布（調査地間分布）をDCA解析したところ，４グループに分
割され，それは飛翔↓性の有無（，，flying'’0ｒ''non-flying'’0rders），林内
で多く採集されるか，棚田多く採集されるか（''forested'’0ｒ''cultivated
valley'’０rders）の違いを反映していた．
（２）科レベルの解析．①最優占目であるDipteraに含まれていた50科
が含まれていた．②上層では，Sciaridae（40%）が最多であり，
Mycetophilidae（2-7%)，Bibionidae（1-9%)，（5-8%），Chloropidae（5-6%）
が多く，下層では，Sciaridae（20-30%)，Dolichopodidae（11-13%)，
Cecidomyiidae（9-13%)，Chironomidae（8-11%)が多かった．③Dipteraの各
科を対象とたDCA解析によれば，林内区と棚田区の科組成の差がみられ，上
層と下層，またさらに，林内区はさらに「コナラ，コナラ・アベマキ」，「竹
林」，「スギ林」，「コナラ・ササ」に再分割された．棚田区の「ヨシ」，
「水田」の上層には年次差が検出された．④上位１７科の空間分布（調査地
間分布）をDCA解析したところ，これらの科は数グループに分割された．
（３）種レベルの解析．①Dipteraのなかで９番目に個体数の多かった
Phoridae（2269個体採集）に含まれていた２６種を対象として種レベルの解
析を行った．②Phoridaeは上層で多く採集され，脱gase〃ａｓｐｐ．（90%)，
PlMiys"ochaejanobj〃ｓ（1-4%）Pse〃acjeonsp．（about0.6%)が多く，
下層では，腕gHseljaspp．（80%)，CllMocepha/Ｕｓｓｐ．（5-7%），Dohrnjphora
cor〃/ａ（about0.2%)が多く採集された．③種レベルのDCA解析では，調査
地間の種構成の差は，はっきり検出されなかったが，層間の差は明瞭であっ
た．「池」，「ヨシ」の下層では年間差が検出された．④上位１１種の空間
分布（調査地間分布）をDCA解析したところ，数グループに分割されたが，
明瞭ではなかった（種あたり個体数が少なかったからかもしれない）．⑤
Phoridaeに属する種は多くのギルドに分かれ,微細な生息地利用を行ってい
るようであり，さらに種レベルの解析の進捗が期待される．しかし，
Megaseliaには未同定種が多く，分類研究の進展が必要である．
（４）調査地の特色．①林内区の上層では，Dipteraのうち，Sciaridae，
Mycetophilidae，Bibionidaeの群飛（swarming)が特定調査地で見られた．
また，Phoridae，ノVegasejjaspp・は特定の林内区に多かった．②棚田区に
は林内区よりも，分類群あたりの個体数は少ないが，多様な分類群が採集さ
れ，個体数の少ない科，希少種や１個体しかとれなかったPhoridae種が多
－５７６－
＜見られた．このことは棚田区の保全活動により種多様`性が増加しているこ
とを示す．
（５）生態ギルド構造．①Dipteraには，saprophagous（S），saprophagous
とmycetophilous（S/M）,mycetophilous，（M），saprophagousとparasitoid
（S/PI），phytophagous(PP），parasitoid(PI），predator/parasite(PR/PS）
の７ギルドが見られた．林内区は，棚田区よりも多くのS/M，Ｍ，Ｓが見ら
れ，ＰＲ/ＰＳとＳは棚田区に多かった．②Phoridaeには，主にＭ，Ｐ，Ｓ，ＰＰ
の４ギルドが見られ，林内区にはＳが多く，棚田区にはＰとＰＰが多かっ
た．
学位論文審査結果の要旨
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